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trer perception and Dyslexia: The usual suspect? 
, J. Morais3; R. Kolinsky3a4 
ther dyslexics' performance is cause or consequence of reading level. In this study 
ups of children (dyslexics, age-matched, reading-matched controls) performed a same- 
t comparison task in which the second stimulus (letter; pseudoletter) was surrounded by a 
lexics presented a gene~alizad CSE but the two control groups 
rests dyslexia's core deficit: what initially looks a visual deficit may 
not be one. 
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Que factores explicam diferen~as individuais no reconhecimento de em0Gbes em pros6dia? 
Competencias de baixo nivel, como o processamento de altura tonal, s%o um candidato posslvel, 
mas o seu papel 6 pouco conhecido. Trinta e cinco participantes, com niveis variados de treino 
musical, realizaram duas tarefas de discriminaG%o de frequgncias de tons puros (julgamentos 
agudolgrave e de ordem temporal), e uma tarefa de reconhecimento de emoGbes em pros6dia. 
Verificamos que o treino musical se correlaciona com uma melhor discrimina~ao de frequhcias, o 
que 6 consistente com resultados pr6vios. Contudo, estas tarefas de baixo nlvel e o reconhecimento 
de emoc;bes n8o estao associadas. 0 processamento de altura tonal n%o determinou a variabilidade 
na percepGBo da prosddia emotional. 
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We analysed EEG responses to the onset and offset of the boundary between two musical phrases. 
We manipulated the presence of the boundary (a pause) and the well-formedness of the first phrase. 
Ill-formed phrases contained either an intruder segment or a deviation in metrics. Previous work has 
shown that the offset of the pause elicits a central-parietal component with -550ms latency, the 
Closure Positive Shift (CPS). We found that the CPS was not affected when the pause was preceded 
by an ill-formed phrase. At pause onset, we found a frontal-central late positivity, which was 
modulated by well-formedness. These results stress the need to distinguish between processing 
the structure of a phrase and managing attention at phrase boundaries. 
